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ABSTRAK 
 
HERLINDA BANOWATI ASMORO. 2010. 8143108200. Analisis Disiplin Kerja 
Pada Kementerian Sosial RI.Program Studi D-III Sekretari.Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang disiplin kerja terhadap 
Kementerian Sosial RI.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskripif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan 
observasi. 
 Adapun manfaat disiplin kerja adalah meningkatkan hasil kerja yang optimal 
agar mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Masalah yang terjadi 
adalah karyawan tidak memanfaatkan jam bekerja secara efektif, karyawan tidak 
memakai seragam kerja dan karyawan tidak bekerja secara efektif. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam setiap organisasi pekerjaan 
diperlukan disiplin kerja yang baik yaitu dengan penerapan disiplin dan 
pengawasan yang baik dari setiap perusahaan agar tercipta keberhasilan suatu 
perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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ABSTRACT 
 
HERLINDA BANOWATI ASMORO. 2010. 8143108200. Analisis Disiplin Kerja 
Pada Kementerian Sosia RI.Program Studi D-III Sekretari.Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a purpose to know about labor discipline at Kementerian 
Sosial RI. Research method that used is descriptive analysis, with searching data 
through library and observation. 
 The benefits of labor discipline is improving optimal results in order to 
facilitate the company to achieve the goals. The problems that happenes are some 
of the employees are not utilize of office hours effectively, employees do not wear 
uniforms and employees do not work effectively. 
 From writing result can concluded that in everyorganization required 
discipline that is working well withthe application of good discipline and 
supervision of each company to create a company successin achieving its 
objectives. 
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